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A mesa-redonda organizada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá, para integrar a programação do 
Seminário Educação 2014, do Instituto de Educação da UFMT, ensejou o encontro de 
diversas pessoas interessadas nas ações desenvolvidas nos Programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Educação que funcionam atualmente em Mato Grosso.
Com a coordenação e participação da Profa. Dra. Márcia Santos Ferreira, 
também compuseram a mesa a Profa. Dra. Elizeth Gonzaga Santos Lima, da 
Universidade do Estado de Mato Grosso/UNEMAT, campus Cáceres, e a Profa. 
Dra. Raquel Gonçalves Salgado, do campus Rondonópolis, da UFMT, que 
juntamente com estudantes e professores presentes tiveram a oportunidade de 
discutir aspectos considerados representativos da situação atualmente vivida pelos 
Programas de Pós-Graduação em Educação de Cuiabá, Rondonópolis e Cáceres.
As atuais coordenadoras dos três programas mato-grossenses enfatizaram 
em suas falas características do corpo docente e discente; potencialidade dos 
intercâmbios colocados em prática por professores, estudantes e seus grupos de 
pesquisa; esforços empreendidos para o incremento da qualificação da produção 
técnica e bibliográfica; e impacto social da formação de pesquisadores em 
Educação, tanto na perspectiva local como regional e nacional.
Consideradas as assimetrias existentes entre os programas de pós-graduação 
em Educação das diversas regiões do Brasil, assim como as existentes entre os 
programas em funcionamento em Mato Grosso, foi marcante a percepção de que 
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diversos intercâmbios já vêm se realizando entre os membros dos programas mato-
grossenses, com significativas repercussões para a pesquisa em Educação e para a 
formação de professores no estado, sem que, no entanto, tenham encontrado 
condições para adquirirem maior permanência e o devido reconhecimento pela 
comunidade acadêmica local, regional e nacional.
Frente a esta situação vivida pelos Programas de Pós-Graduação em Educação de 
Mato Grosso, algumas ações coletivas foram propostas e entendidas como relevantes 
pelas coordenadoras que integraram a mesa. Dentre elas, figuram a necessidade de 
organização de demandas conjuntas por editais específicos para a área da Educação a 
serem encaminhadas à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso/
FAPEMAT, como estímulo ao fomento às atividades de pesquisa; assim como a 
participação coletiva na organização de eventos regionais, nacionais e internacionais 
na área da Educação que venham a se realizar no estado de Mato Grosso, como 
estímulo ao intercâmbio de resultados de pesquisas e troca de experiências.
Estas e outras iniciativas conjuntas mostram-se expressivamente necessárias 
ao fortalecimento das iniciativas que vêm sendo empreendidas pelos Programas 
de Pós-Graduação em Educação atualmente em funcionamento de Mato Grosso, 
considerando a perspectiva de seu fortalecimento, tanto em âmbito individual 
quanto coletivo, de forma a dar continuidade e expandir o impacto social 
decorrente de suas atividades.
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Relação das defesas de mestrado e doutorado 
realizadas no PPGE no período acadêmico 2014/2
Quadro 1 - Mestrado
Título Autor Banca Data
“Concepções que orientam 
professores no ensino da 
matemática por meio da 
resolução de problemas no 
3º ano do 1º ciclo do Ensino 
Fundamental em escolas do 
município de Cuiabá-MT”
Neuraídes 
Ribeiro Silva
Profa. Dra. Gladys Denise 
Wielewski (Orientadora); Profa. 
Dra. Rute Cristina Domingos da 
Palma (Examinadora Interna); 
Profa. Dra. Fabiana Fiorezi de 
Marco Matos (Examinadora 
Externa); Prof. Dr. Sergio Antonio 
Wielewski (Examinador Suplente)
21/08/2014
“Da perda da consciência 
identitária camponesa 
à condição de situação 
de rua: uma leitura 
fenomenológica-ontológica 
merleaupontyana”
Cristiano 
Apolucena 
Cabral
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos 
(Orientador); Profa. Dra. Maria 
Aparecida Rezende (Examinadora 
Interna); Prof. Dr. José Del Carmen 
Marin (Examinador Externo); Prof. 
Dr. Telmo Adams (Examinador 
Externo); Prof. Dr. Celso Luiz 
Prudente (Examinador Suplente)
26/11/2014
“Mulher e Educação: 
representações da educação 
feminina em Mato Grosso 
na Era Vargas”
Linet de Sá 
Santos
Prof. Dr. Nicanor Palhares 
Sá (Orientador); Profa. Dra. 
Elizabeth Madureira Siqueira 
(Examinadora Interna); Profa. 
Dra. Alessandra Cristina Furtado 
(Examinadora Externa); Profa. 
Dra. Márcia dos Santos Ferreira 
(Examinadora Suplente)
15/12/2014
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“Políticas de currículo 
organizado em ciclos: 
Implicações entre 
conhecimento escolar e 
relações de poder na Escola 
Sarã (Cuiabá-MT)”
Jucilene Oliveira 
de Moura
Profa. Dra. Ozerina Victor de 
Oliveira (Orientadora); Profa. 
Dra. Angelina de Melo Vieira 
(Examinadora Interna); Prof. Dr. 
Jarbas Santos Vieira (Examinador 
Externo); Profa. Dra. Tânia Maria 
Lima (Examinadora Suplente)
15/12/2014
“Política de formação 
continuada de professores 
em escolas da rede pública 
municipal de ensino de 
Sorriso-MT: implicações 
entre formação e trabalho 
docente”
Edna Coimbra 
da Silva
Profa. Dra. Ozerina Victor de 
Oliveira (Orientadora); Profa. 
Dra. Filomena Maria de Arruda 
Monteiro (Examinadora Interna); 
Prof. Dr. Álvaro Luiz Moreira 
Hypolito (Examinador Externo); 
Profa. Dra. Angelina de Melo 
Vieira (Examinadora Suplente)
16/12/2014
Fonte: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, em 
novembro de 2014.
Título Autor Banca Data
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Quadro 2 - Doutorado
Título Autor Banca Data
“Os processos formativos 
no programa de iniciação 
à docência da UFMT: a 
experiência de um grupo 
de licenciandas em 
pedagogia”
Lilian Auxiliadora 
Maciel Cardoso
Profa. Dra. Filomena Maria de 
Arruda Monteiro (Orientadora); 
Profa. Dra. Eladyr Maria Noberto 
da Silva (Examinadora Interna); 
Profa. Dra. Ozerina Victor de 
Oliveira (Examinadora Interna); 
Profa. Dra. Dilma Maria de Mello 
(Examinadora Externa); Profa. 
Dra. Sydione Santos (Examinadora 
Externa); Profa. Dra. Marlene 
Gonçalves (Examinadora Suplente); 
Profa. Dra. Rosely Ribeiro Lima 
(Examinadora Suplente)
28/10/2014
“Uma pedra no rio 
Cuiabá: movimentos 
consolidantes do PPGE 
da UFMT”
Elizandra de 
Siqueira
Prof. Dr. Nicanor Palhares Sá 
(Orientador); Profa. Dra. Tânia 
Maria Lima (Examinadora Interna); 
Profa. Dra. Márcia dos Santos 
Ferreira (Examinadora Interna); 
Profa. Dra. Nilda Guimarães Alves 
(Examinadora Externa); Prof. 
Dr. Nelso Antonio Bordignon 
(Examinador Externo); Profa. 
Dra. Nilce Vieira Campos Ferreira 
(Examinadora Suplente); Profa. 
Dra. Clarilza Prado de Sousa 
(Examinadora Suplente)
03/11/2014
“O ensino/aprendizagem 
das ciências jurídicas sob 
o olhar da Pedagogia de 
Paulo Freire”
Cleber Affonso 
Angeluci
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos 
(Orientador); Prof. Dr. Odorico 
Ferreira Cardoso Neto (Examinador 
Interno); Prof. Dr. Saulo Tarso 
Rodrigues (Examinador Interno); 
Profa. Dra. Solange Terezinha de 
Lima Guimarães (Examinadora 
Externa); Prof. Dr. Jaime José 
Zitkoski (Examinador Externo); 
Profa. Dra. Márcia dos Santos 
Ferreira (Examinadora Suplente); 
Prof. Dr. Edson Benedito Rondon 
Filho (Examinador Suplente)
24/11/2014
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“Crianças e adolescentes 
em situação de rua: 
ocupação e domínio do 
espaço público urbano”
Fabio Santos de 
Andrade
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos 
(Orientador); Profa. Dra. 
Maria Stela Santos Graciani 
(Coorientadora); Prof. Dr. Celso 
Luiz Prudente (Examinador 
Interno); Profa. Dra. Michelle 
Tatiane Jaber da Silva (Examinadora 
Interna); Prof. Dr. João Clemente 
de Souza Neto (Examinador 
Externo); Profa. Dra. Nadia Dumara 
Ruiz Silveira (Examinadora Externa); 
Profa. Dra. Regina Aparecida da 
Silva (Examinadora Suplente); Prof. 
Dr. Castor Mari Martín Bartolomé 
Ruiz (Examinador Suplente)
26/11/2014
“A concepção de Jacob 
Klein sobre a transição 
da aritmética na época 
do renascimento e 
suas implicações para 
educação matemática”
Evilásio José de 
Arruda
Prof. Dr. Michael Friedrich Otte 
(Orientador); Prof. Dr. Alexandre 
Silva Abido (Examinador Interno); 
Profa. Dra. Gladys Denise 
Wielewski (Examinadora Interna); 
Prof. Dr. Marcos Francisco Borges 
(Examinador Externo); Prof. Dr. 
Luiz Gonzaga Xavier de Barros 
(Examinador Externo); Prof. 
Dr. Sergio Antonio Wielewski 
(Examinador Suplente); Profa. Dra. 
Tânia Maria Mendonça Campos 
(Examinadora Suplente)
27/11/2014
“O termo axioma no 
tempo, considerando 
a relação entre 
a linguagem e a 
matemática alicerçada 
no pensamento sobre 
complementaridade 
otteano”
Jacqueline Borges 
de Paula
Prof. Dr. Michael Friedrich Otte 
(Orientador); Profa. Dra. Marta 
Maria Pontin Darsie (Examinadora 
Interna); Profa. Dra. Gladys Denise 
Wielewski (Examinadora Interna); 
Profa. Dra. Sandra Maria Pinto 
Magina (Examinadora Externa); 
Prof. Dr. Luiz Gonzaga Xavier de 
Barros (Examinador Externo); Prof. 
Dr. Sergio Antonio Wielewski 
(Examinador Suplente); Prof. 
Dr. Marcos Francisco Borges 
(Examinador Suplente)
28/11/2014
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“Brincadeiras de 
crianças abrigadas: um 
estudo etnográfico 
em instituição de 
acolhimento”
Sonia Cristina de 
Oliveira
Prof. Dr. Cleomar Ferreira Gomes 
(Orientador); Prof. Dr. Evando 
Carlos Moreira (Examinador 
Interno); Profa. Dra. Jane Teresinha 
Domingues Cotrin (Examinadora 
Interna); Profa. Dra. Marynelma 
Camargo Garanhani (Examinadora 
Externa); Profa. Dra. Tânia Marta 
Costa Nhary (Examinadora 
Externa); Profa. Dra. Ana 
Carrilho Romero Grunennvaldt 
(Examinadora Suplente); 
Profa. Dra. Tatiane Lebre Dias 
(Examinadora Suplente)
04/12/2014
Fonte: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso,  
em novembro de 2014.
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Relação de Pareceristas em 2014
Participaram da avaliação dos manuscritos publicados nos fascículos do 
volume 23 da Revista de Educação Pública
Adelmo Carvalho Silva (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Allene Carvalho Lage (UFP, Caruaru/ PE, Brasil)
Alessandra Cristina Furtado (UFGD, Dourados/MS, Brasil)
Alessandra Frota Martinez de Schueler (UFF, Rio de Janeiro/ RJ, Brasil)
Angela Balça (Universidade de Évora, Évora/Portugal)
Ana Canen (UFF, Rio de Janeiro/ RJ, Brasil)
Ana Carla Cividanes Furlan Scarin (USP, São Paulo/SP, Brasil)
Ana Rafaela Pecora (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Ana Rosa Costa Picanço Moreira (UFJF, Juiz de Fora/MG, Brasil)
Antonio Vicente Marafioti Garnica (UNESP, Bauru/ SP, Brasil)
Antonio Sales (UFMS, Nova Andradina/ MS, Brasil)
Bernard Fichtner (Universitat Siegen, Fachbereich 2, Alemanha)
Camila José Galindo (UFMT, Cuiabá-MT, Brasil)
Carina Elisabeth Maciel (UFMS, Campo Grande/MS, Brasil)
Carlos Roberto Jamil Cury (PUC/MG, Belo Horizonte/MG, Brasil)
Cristiano de Jesus Ferronato (UNIT, Aracaju/SE, Brasil)
Cesar Aparecido da Silva (UFPR, Curitiba/PR, Brasil)
Daniela Melaré Vieira Barros (Universidade Aberta de Lisboa, Lisboa/Portugal)
Danilo Romeu Streck (UNISINOS, São Leopoldo/RS, Brasil)
Darci Secchi (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Delarim Martins Gomes (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Edineide Jesine Mesquita Araújo (UFPB, João Pessoa/PB, Brasil)
Edson Caetano (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Elizabeth Madureira Siqueira (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Elizabeth Tunes (UNB, Brasília/DF, Brasil)
Eugenia Portela de Siqueira Marques (UFGD, Dourados/MS, Brasil)
Evelise Maria Labatut Portilho (PUC-PR, Curitiba/PR, Brasil)
Fernanda Candido Magalhães (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Georgia Sobreira dos Santos Cêa (UFA, Maceió/Alagoas, Brasil)
Helena Amaral da Fontoura (UERJ, São Gonçalo/RJ, Brasil)
Ingrid Lilian Fuhr Raad (UniCEUB, Brasília, DF/Brasil)
Ilma Ferreira Machado (UNEMAT, Cáceres/MT, Brasil)
Irma Rizzini (UFRJ, Rio de Janeiro/RJ, Brasil)
Jader Janer Moreira Lopes (UFF, Niterói/RJ, Brasil)
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Jaqueline Pasuch (UNEMAT, Sinop/MT, Brasil)
Jefferson Mainardes (UEPG, Ponta Grossa/ PR, Brasil)
Jorcelina Elisabeth Fernandes. (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
José Carlos Araújo (UFU, Uberlândia/MG, Brasil)
José Cláudio Sooma Silva (UFRJ, Rio de Janeiro/RJ, Brasil)
Judith Guimaraes Cardoso (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Kátia Morosov Alonso (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Kenia Hilda Moreira (UFGD, Dourados/MS, Brasil)
Lenira Haddad (UFA, Maceió/AL, Brasil)
Lísia Regina Ferreira Michels (UFFS, Chapecó/SC, Brasil)
Luíz Marcelo Carvalho (UNESP, Rio Claro/SP, Brasil)
Márcia dos Santos Ferreira (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Márcia Cristina Machado Pasuch (UNEMAT, Alta Floresta/MT, Brasil)
Marcos Francisco Borges (UNEMAT, Cáceres/MT, Brasil)
Marcos Pinheiro Barreto (UFF, Niterói/RJ, Brasil)
Maria Aparecida Rezende (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Maria Clara Bueno Fischer (UFRG, Porto Alegre/RS, Brasil)
Maria José de Jesus Alves Cordeiro (UEMS, Dourados/MS, Brasil)
Maria Liete Alves Silva (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Miriam Waidenfeld Chaves (UFF, Rio de Janeiro/RJ, Brasil)
Núbia Aparecida Schaper Santos (UFJF, Juiz de Fora/MG, Brasil
Raquel Campos Discini (UFU, Uberlândia/MG, Brasil)
Raquel Gomes de Oliveira (UNESP, Presidente Prudente/SP, Brasil)
Regina Aparecida Silva (UFMT, Cuiabá/ MT, Brasil)
Rita Aparecida Pereira de Oliveira (IFMT/ Cuiabá, MT, Brasil)
Rita de Cássia Pereira Lima (Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro/RJ, Brasil)
Rodolfo Antonio de Figueiredo (UFSCar, São Carlos/SP, Brasil)
Rosa Maria Moraes Anunciato de Oliveira (UFSCar, São Carlos/SP, Brasil)
Rose Cléia Ramos da Silva (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Sandra Thomé (Universidade de Buenos Aires/UBA, Buenos Aires. Argentina)
Silas Borges Monteiro (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Simone Silveira Amorim (UNIT, Sergipe/SE, Brasil)
Taciana Mirna Sambrano (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Tania Mara Pedroso Müller (UFF, Niterói/RJ, Brasil)
Tatiane Lebre Dias (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Vanessa Dias Moretti (USP, São Paulo/SP, Brasil)
Vera Lúcia Blum (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Vera Lúcia Gaspar da Silva (UDESC, Florianópolis/SC, Brasil)
Zoia Ribeiro Prestes (UFF, Niterói/RJ, Brasil)
